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Plusieurs raisons pour un 
changement de paradigme :… 
… déficit des caisses d’assurance 
sociale après l’Unité… 
… crise structurelle du marché  
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Contexte et liens historiques de la genèse de la politique de 
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… dépérissement des emplois 
 non marchands dès la fin 1990… 
… focus sur la réticence au travail 
des personnes concernées 
La concurrence avec les régimes 
 communistes avait dopé 
 l’Etat Providence de la RFA 
Après l’Unité, revirement de 
 l’assistance à l’activation 
De la solidarité humaine… 
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Ambiguïté foncière de  
la perception de la pauvreté 
1954 : droit à prestations sociales, 
1961 : création de l’aide sociale  
La politique de lutte contre  
la pauvreté reste ambiguë 
Au cœur des débats actuels :  
le caractère forfaitaire  
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Mutations en cours dans les politiques contre la pauvreté 
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Uniformisation de l’aide de l‘Etat 
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Emiettement à la base du 
 modèle du travail salarié 
Processus d’abstraction de la 
 protection et de la bienfaisance 
La logique forfaitaire de  
 semble préfigurer la fin 
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L’activation dans la praxis 













… et entre catégories  
de personnes nécessiteuses 
Un équilibre à trouver  
entre justice égalitaire  
et justice équitable 
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L’activation repose sur le principe 
 de l’aide à l’autoassistance 
Les mesures d’accès à l’emploi 
 se sont dénaturées,  
donnant lieu à un dispositif 
 d’emploi non marchand… 
… avec d’importants 
 effets de « lockin ».  
Cela vaut moins pour les 
 	
 qui leur succèdent  
La loi  
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Il n’y a pas de  
changement de paradigme :  
activation et assistance ont 
toujours été plus ou moins liées 
Une nouvelle conception du 
bénéficiaire : un citoyentravailleur, 
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